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�� �����
第七則
�
故事�
特徴�見
�����
�
三�故事�
改変 示 民衆
社会観
�
第七則
��
第一則
�
同様�
古代
�
有名
�
故事
�
改変
��
荒
唐無稽
�
話
�
作
�
出
����
�
古代
�
賢者
���
有名
�
伯夷�
叔斉
�
話
�
題材
�
取
��
殷周
�
交代期
�
人�
�
心態
�
描
��
��
�元��
伯夷�叔斉
�
故事�
概略�記��
�
殷
�
末
�
頃�
孤竹国
�
王子
����
伯夷
�
叔斉
��
互
��
王位
�
譲
�
合
�
�
����
国
�
出奔
��
�
一度
�
殷
�
紂王
�
頼
��
�
紂王
�
道
�
外
��
残虐無道
�
行
��
見切
�����
�
周
�
文王
����
身
�
寄
��
�
���
文王
�
死
��
��
喪
�
明
�� ����
紂王
�
討伐
�� �
息子
�
武王
�
挙兵
��
����
�
���
�
二人
�
出陣
���
武王
�
馬
�
止
�
�
父
�
死後
��
挙兵
�� ���� ��
臣下
�
身分
�
主君
�
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討伐
����������
非難
��
�
���
周
�
天下
���
�� �
周
�
粟�
食���
� �首陽山�籠
���
���
餓死
��
�
�
��
話
�
儒家
�
経典�
歴史書
�
文学作品
���
幅広
�
分野
�
扱
���
非常
�
有名
�
話
���
�
���
� �
豆棚閑話
�
�
中
��
夷斉故事
�
持
�
歴史的意義
��
変
��
改変
�
施
��
��
�
改変
�
特徴
����
後半
�����
�
話
�
前半
��
夷斉故事
�
忠実
�
描
������
�
彼
��
武王
�
元
�
出奔
�
�
�
首陽山
�
籠
�� �� �
話
�
大
��
変
�������
�
分��
�以下 順�
追
����
様子�見
����
�
不料叔斉眼界前看得不耐煩�
肚腹中也
?
得不耐煩�
一
日幡然動念道�
此来我好差矣�
家系伯夷乃是応襲君爵的
国主�
于千古倫理上大義看来�
守着商家的祖功宗訓是応
該的�
那微子奔逃�
比干諫死�
箕子佯狂�
把那好題目的
文章都做去了�
我們雖是河山帯砺�
休戚世封�
不好
??
蚩蚩�
随行逐隊�
但我却是孤竹君次子�
又比長兄不同�
原可
躲
閃得些��
�
伝説通
��
首陽山
�
籠
���
伯夷
�
叔斉
����
�
���
別�
�
考
��
持
������
�
飢
��
耐
��������
叔
斉
��
��
考
��
頭
����
�
兄
�
伯夷
�
長男
�
王子
���
�
兄
��
兄
�
責任
�
意志
�
有
�����
次男
���
自分
��
自
分
�
責任
�
意志
��
�
��
�
殷周
�
革命
�
際
�
賢者
��
各�名
�
挙
���
�
今
�
至
���
出来
������
他
�
賢者
���
行
�� ����
�
����
何
������
�
賢者
�
行動
��
二番煎
���
見
���
以上�
逃
��
方
�
�����
�
��������
�
���
叔斉
��
節義
�
守
�
�
飢
��
苦
��
伯夷
�
見捨
�����
決意
��
�
伯夷
��
��取 行
���
隙�叔斉����
首陽山�
降
��
�
�
叔斉従此放心楽意�
?
着山坡�
従容往山下走了二三十
里�
到一市鎮煙
?
集之処�
只見人家門首倶供着香花灯燭�
門上都写貼順民二字��
叔斉見了這般熱閙
�
不覚心裏又
動了一個念頭道�
這些紛紛繧繧走動的�
都此意気昂昂�
望着新朝揚眉吐気�
思量做那致君沢民的事業�
只怕没些
凭据�
没些根脚�
也便做不出来�
我乃商朝之臣�
眼見投
誠的官児都是我們十親九戚
雖是前日同家兄沖突了几句
閑話�
料那做皇帝的人決不把我們錙銖計較
�
況且家兄居
于北海之浜�
曾受文王養老之典�
我若在朝�
也是一個民
之重望�
是那些没名目小家子騙官騙禄的�
大不相同矣�
�
豆棚閑話��
体裁�����
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�
�
叔斉
�
自分
���
守
�����
山
�
獣
���
別
��
告
�
�
山
�
出
�
行
��
������
山
�
麓
�
街
����
着
���
叔
斉
��
人�
�
活気
�
満
��
様子
�
暮
�� �
目
���
�
道行
�
人
���
新
��
王
�
会
��
行
�
人�
����
�
叔斉
��
自
分
�
一国
�
王子
�����
��
前王朝
�
賓客
��������
�
������
新朝
�
行
��
彼
���
重
�
����� ��考
�
�
周
�
都�行����決意��
�
�
��
後
�
叔斉
��
周
�
降参
��
書状
�����
�
都
�
城
下町
����
着
��
���
落
�
着
��
宿
��
叔斉
�
周
�
王朝
�
反抗
���
頑民
�
�
呼
���
者達
��
懐
�
入
����
降伏
�
書状
�����
落
��
�
���
見
��� ��
�
����
�
彼
��
捕
���
処刑
�� �
�
天
��
神
�
降
���
��
頑民��
説得���������命
�
助��
�
�
立身起来�
却是叔斉南柯一夢�
省得斉物主這派論頭�
自信此番出山却此不差�
待有功名到手�
再往西山収拾家
兄枯骨 未為晩也��
�
故事
�
締
�����
叔斉
�
自
��
行動
�
振
�
返
�� �
山
�
降
����
間違
�������
�
��
功名
�
得
���
兄
�
亡
骸
�
弔
��
後
��
良
���
�
�
心
�
悟
�
�
兄
�
裏切
����
�
反省
��
�
裏切
��
罪
�
裁
��
受
�� ���
故事
�
終了
��
�
�
��
第七則
�����
故事
�
改変
�
基本
�
古典
�
戯画化
�
�����
�
賢者
������
叔斉
�
�
言
�
訳
�
吐
��
新
朝
�
媚
��
売
�
存在
��
描
��
�
伝説中
�
賢者
�
人物像
�
俗人
������
代
��
�
��
手法
�
古典
�
逆手
�
取
���
���
論語
��
描
���
有名
�
賢者
�
言葉
�
前半
�
置
��
�
伯夷
�
史実通
�
餓死
���
�
一方
�
叔斉
�
後半
�
改変
���
����
反故
�� ����
飛躍
�
見
��
�
��
飛躍
�
人�
�
笑
���
叔斉像
�
造
�
出
����
�
��
改変
�
様子
��
以
下
�
二点
�
特徴
�
見
���
�
第一
�
点
��
話
�
筋
�
人物
�
性
格
�� �
�
元�
�
話
�
歪曲
��
傾向
�
�
第一則同様
���
�
見
�����
伯夷�
叔斉
�
別�
�
主張
�
持
��
描
��
��
点
���
�
���
従来伝
�� ���
伯夷説話
�
群
�
呼��
議論
�歴史�利用 �
改変� ����考
����
�
�
伯夷�
叔斉
�
話
��
従来�
一
��
形
�
持
��
伝
�����
�
�
伯夷説話
�
���
�
古代
��
儒家的知識人
�
考
�
方
�
示
�
際
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�
用
���
�
歴史的
�
有名
�
議論
�
形成
����
�
論語
�
記
��
�
史記
�
����
定着
��
伯夷�
叔斉譚
�
太史公
�
意見
�
共
��
士大夫
�
身
�
処
�
方
�
関
�������
王朝�
立場
�
応
��
多
��
議論
����� �
�
���
� �
伯夷説話
�
�
主張
�
様�
��
�
伯夷
�
叔斉
�
一心同体
�
書
�����
点
�
全
�
統一
�����
特徴
���
�
���
�
豆棚閑話
�
�
�
叔斉
�
伯夷
�
見放
�
�
山
�
降
����
描
�
方
���
�
別�
�
人格
�
持
�����
�
弟
�
兄
�
背
����
話
�
作
����
�� �
�
��
第七則
�
伯夷
叔斉像
�
�
伯夷説話
�
��
�
常識�覆
���
�
�
��
一
��
特徴
��
故事
�
持
�
政治的
�
背景
�
利用
���
�
点� �
�
�
���
伯夷説話
�
��
知識人
�
自分
�
政治的
�
立場
���
�����
用
��
議論
������
既
�
述
��
�
伯夷説話
�
�
歴史的
��
伯夷�
叔斉
�
行動
�
支持
���
大義名分論
�
��
周
�
武王
�
行動
�
支持
���
革命論
�
�
二
��
分
��
�
代�
�
儒家
�
倫理観
�
奉
��
知識人
����
論
�����
�銈
�
南宋
��
異民族王朝
�
支配
������
是非
�
問
�
意見
�� �
加
���
王朝
�
交代期
��
問題
�
語
�����
政治
�
領域
�
議論
�
踏
�
込
����
今
���
王朝
�
新
��
王朝
����
�
良
���
判断
�������
常
�
含
���������
�
�� �
�
当時
�
政治
�
対
��
人�
�
抱
�
感情�
当時
�
世相
�
反映
��������
�
��
証拠
��
�
���
引
��
山
�
降
�����
叔斉
�
詭弁
��
考
�
�
頑民
�
獣
�
囲
��
中
��
斉天主
�
説
�
道理
�������
革命論
�
�� ��
����� �
�
当時
���
小説
�
読者
�
清朝
�
統治
�
受
�
入
������
人�
��� �
革命論��選択
������
自
��
立場
�����������
�
����
議論
�
革命論
�
立場
��
語
�������
当然
������
�
���
�
最後
�
叔斉
�
独白
�
示
�����
前朝
�
対
��
愛着
�
罪悪感
������������
去
���
�
結論
�
簡単
��
受
�
止
�����
複雑
�
感情
�
表
����
�
豆棚閑話
�
�����
部分
��
人�
�
心
�
中
��
複雑
�
感情
�
理屈
�
観念
���
�
整理
�������
�
人�
�
心
��
政治上
�
問題
��
�
��
通
��
描
�����
過
��
�
故
�
文学的
�
奥深
��
芸術的
�
技巧
�
見
����� �
�
当時
�
空気
�����
伝
��
部分
�
多
�
残
��
�
第一則
�
介子推
�
故事
�
改変
�
実態
�
�
王朝
�
交代期
�
話
���
点�
主人公
�
元�持
�
���
儒家的
�
倫理観
�������
描
���
点
�
同様
��
�
�
����
公
�
場
�
政治談義
�����
良
�������
�
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��
�
統治者
����
禁止
����
現実
�
一方
�����
当
時
�
状況
�
反映
��
改変
�
特徴
�
見
����
出来
�����
�
����
�
政治的
�
問題
��
踏
�
込
�
内容
��
非常
�
自由
�
形
�
改
�� �
�
���
特徴
�
則
�
超
����
小説全体
�
作用� ��指摘���
�
�
���
�
今回見
���
�
豆棚閑話
�
�
中
��
特
�
王朝
�
統
治
�
対
��
反応
��������
故事
�
述
��������
�
共通点
�
一致
����
部分
������
一定
�
傾向
�
示
��
�������
良
�
�
重要
��
故事
�
改変
�
読者本意
�
進
����
痕跡
�
隠
�����現
�����������
�
�
以上
故事
�
改変
�
見
���
傾向
�
作者
�
意図
����
幾
��
指摘
���
�
故事
�
面
��
検討
�� �
����
存在
�
�
故事
�
改変
��
際�
故事
�
持
�
歴史的経緯
�
広
�
人�
�
間
�
共有
�� ��
通念
���
利用
��
�
結果
��
有名
�
人
物
�
下品
��
滑稽
�
作
�
替
��
態度
�
一貫
����
�
���
�
昔
�
故事
�
借
��
今
�
社会
�
風刺
�� �
態度
����
�
一方
�
卑俗化
�
通
��
現代化
�
図
����
主張
��
中国
�
研
究
��
通
��
面
����
�
戯画化�
滑稽化
����
昔
���
�
小説
�
作法
�����
踏襲
����� ��
�
�����
点
���
� �
豆棚閑話
�
話本
�
擬話本
�
�
継承
����
部分
�
多
��
感
����
�
��
点
�����
稿
�
改
�
詳細
�
検討
��
必要
����
�
白話短編小説
�
過渡期
�� �
�
近代小
説
��
革新的
�
成果
�
残
��
作品
�� ���
数年来
�
評価
��
��
少�慎重 判断
�������
�
四�会話�
重視
�
次
�
�
豆棚閑話
�
�
体裁上
���
一
��
特徴
���
�
会話
�重要視����
点����
見
�����
�
�
艾衲居士
�
極
��
意図的
�
物語
���������
自
��
主張
�
明確
�
示
�� �
�
���
客観性
�
説得力
�
持
��
���
�
会話
�
効果的
�
使
�
�
豆
�
棚
�
人�
�
各物語
��
構
成
����
�
��
最
�
明
���
例
�
話
�
導入
�
話
�
間
��
会
話��
物語
�
重要
�
意味�教
����
場面���
�
�
��
則
�開始�終了�会話
�
使
���
例�見
�
� �
豆棚閑話�
��
則
�
頭
��
則題
�����
関係
���
話
�
付
�
加
��
���
�
第一則
�
最
�
形式
�
整
���
述
���
�
��
冒頭
�������
特徴
�
明
�����
�
冒頭
�
��
豆
�
棚
�����
���
人
�
集
��
来
�
様子
�
描
��
�
�第一則
�
則題�
�
介子推火封妬婦��� �
� �
豆棚閑話�
�
冒頭
����
以上�
豆
�
棚
�
架
����
話
���
冒頭
�
語
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���
�
���
体裁
�
面
��
言
���
第一則
�
冒頭
��
故事
�
入
�
前�
擬話本
�
形式
�
持
��
言
���
入話
�
入話詩
�
�
前
���
一
�
物語
�
付
����������
�
��
会話
�
���
構成�� �����
�
��
例�見
�����
�
�
�
当日有几個少年朋友�
同着几個老成的人
也座在豆棚
下�
右手拿着一把扇子�
左手拿 不知甚麼閑書
�
看到閙
熱所在
有一首五言四句的詩�
忽然把扇子在
?
上一拍�
叫将起来�
便道説得太過�
説得太過��
那老成人不慌不
忙�
就把扇子折
?
了�
放在
?
角上�
立起身来�
説道�
某
年某月�
�
豆
�
棚
�
集
���
人�
�
中
�
若者
�����������
彼
��
嫉妬
����
書
���
本
�
持
��
�
��
中
�
五言
�
詩
��� �
���
蜂
�
毒
�
恐
����
�
��
恐
����
�� �
�
最
�
怖
���
女
�
嫉妬
�
毒
���
�
���
文句
�
�
若者
����
言
�
過
��
嫌
�� ��
受
�
止
���
�
若者
�
間
��
結論
�����
�
��
句
�
意味
�
老人
�
尋
��
�
村
�
老人
�
中
����
説明
�� �������
老人
��
例
�
�����
��嫉妬
�
故事
�語��� � ����
�
�
����
導入
���
重要
���������
作者
����
話
�
導入
�����������
考
����
事
�
窺
��
����
�
��
分量
�
面
�
見
���
��
既
�
第一則全
体
�
分量
�� �
半分
�
使
�����
分
��
�
通常
�
白
話短編小説
��
話
�
導入
�
様�
������
持
�
�
����
�
前置
�
�
�
語
����
�
��
�
豆棚閑話
�
����
全体
�
分
量
�
逆転
�����
異例
���
�
導入
�
本題
�
導
�
機能
�
関
��
�
従来
�
白話短編小説
�
独立
��
故事
�
語
�
�����
役割
�
果
����
対
�
�
第一則
�
冒頭
��
第一則
�
冒頭�完結 �
話�����
�
�
一方則末
�
終了
�
仕方
�
見
�����
則
�
最後
���
若者
���
冒頭
�
引
�
合
��
出
��
夫人
�
毒
�����
��
詩
�
間違
�������
�
�
納得
�
�
彼
�� ����
話
�
教
�
�������
老人
�
感謝
�� ��
第一則
�
終了
�
�
�
�
�
那几個后生聴了�
?
道�
大奇�
大奇�
方才那首青竹蛇
児的詩�
可見説得不差�
不差�
又有一個人説道�
今日搭
個豆棚�
到是我們一個講学書院�
天色将晩�
各各回家�
老丈明日
?
再肯賜教�
千万再臨�
晩生們当備壷酒相候�
�
豆棚閑話��
体裁�����
伴�
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不似今日草草一茶已也�
��
����
�
第一則
�
導入
�
故事
�
導
�
理由
�
語
��
結末
�
��
話
�
聞
��
若者
�
感想
�
示
���
役割
�
果
�����
�
故事
�
故事
�� ����������
故事
�
語
�
理由�
�����
意味
�
背後
�
抱
����
語
����� ����
��
�
���
読者
�
気付
����
自分
��
与
����
小説
�
筋以外
�
多
��
情報
���
�
豆
�
棚
�
下
���
者達
��
自
��
疑問
�
対
��
与
����
答
���
�� �
本
�
読者
��
�
故事
��
何
��
� �
何
�
語
��
�
�
明
�������
�� ��
�
�����
会話
�
故事
�
挟
�
込
�
体裁
�
特徴
��
�
����
����
故事
��
会話
�
出来
�
冒頭
�
結末
��
構造
���
一
��
工夫
�� ���
�
冒頭
�
結末
��
追
�����
一
��
物語
�
出来上
��
�
��
十二則
�
全
�����
構造
�
築�� �
�
�
����
会話
�
使
�
方
�
故事
�
内部
�����
効果的
�
使
�����
例
���
�
第七則
�
中
������
会話
�
見
��
��
�����
物語自身
�
何
����
語
�������
�
�
本質�明� 形 会話
�
効果
�
使
�������
�
�
����
例
�
叔斉
山
�
降
��
時�
伯夷�
叔斉
�
従
��
山
�
登
����
獣
���
叔斉
�
舌先三寸
�
丸
�
込
�
場面
��
終
盤
��
周
�
天下
�
潔
�����
頑民
���
囲
��
�
酷
�
殴
�
��
時
��
天帝
�
一番弟子
�
神
�
出
��
仲裁
���
場面
�
交
����
会話
�
特徴的
�
見
���
�
����
場面
��
第七
則
�
語
���
故事
�
山場
�� ��
�
二
���
登場人物
�
偉
�
方
�
叔斉
�
獣
���
間
��
叔斉�
斉物主
�
頑民
�
獣
���
間
��
斉物主
�
�
�
相手
�
何
��
教
�
諭
����
体裁
�
取
�
�
�
会話
�
進行
��
�
����
斉物主
�
頑民
�
会話
����
見
���
�
�
斉物主遂将両辺的説話仔細詳審
開口断道�
�衆生們見
得天下有商周新旧之分
在我視之�
一興一亡�
就是人家
生的児子一様�
有何分別��
若据頑民意見�
開天辟地就
是個商家到底不成�
商之後不該有周
�
商之前不該有夏了�
?
們不識天時�
妄生意念�
東也起義�
西也興師�
却与国
君無補�
徒害生霊
�
況且尓輩所作所為�
倶是
??
齷齪之
事�
又不是都替天行道之真心�
終甚麼用�
�衆頑民道�我
們事雖不成�
也替商家略略吐気�
可恨叔斉背恩事仇�
這
等不忠不孝之人�
如何容得�
�斉物主道�道隆則隆�
道汚
則汚�
従来新朝之臣子�
那一個不是先代之苗裔�
該他出
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山同着物類生生殺殺�
風雨雷霆�
倶是應天順人�
也不失
個投明棄暗�
�衆頑民道�今天下塗炭極矣�
難道上天亦好
殺耶�
�斉物主道�生殺本是一理�
生処備有殺機�
殺処全
有生機�
尓輩当着場子�
自不省得�
�衆頑民聴了這番説
話�個個点首��
���
指摘
������
相手
�
言
���������
議論
��
全
��伯夷説話�
�
革命論
�
基
��������
物語
�
自由
�
改編
�
独創性
��
逆
��
議論
�
内容
�
全
�
従来
����
繰
�
返
���
字句
�
白話調
�
改
�����
焼
�
直
����
�
�
�� �
従来
��
議論
�����
内容
�
引
�
合
��
出
���
��
議論
�
複雑
�����
防
�
�
��
一定
�
主張
�
導
�
意
図�狙
������文句�使
����� 思
���
�
�
����
会話
�
二
��
効果
�
持
�
�
一
��
別人
�
言葉
��
�
�
��
客観性
�
高
��
点
���
�
��
一
���
疑問
�
答
�
�
形
�
説明
��������
�
説得力
�
強
��
点
���
�
故
�
答
��
側
��
必
�
質問
���
側
��
知識
�
勝
����
必要
�� �
対等
�
立場
��
論議
�
行
��
�
一方的
�
教
��
側
�
理屈
�
通
�����
�
����
上
��
従来
��
行
��
��
議論
�
引
�
合
��
出
���
��
容易
�
相手
�
納得
���
�
���
形�取
����
出来
�
�
�
艾衲居士
�����
性質
�
会話
�
使
�������
故事
�
��
場面
���
説得力
�
持
���
�
実際� �
豆棚閑話
�
�
文章
��
七割
�
会話
����
成
�
立
����
�
会話
�
性質
�
作品全体 影響�及
��
体裁����������
�
五�
���
�
�
豆棚閑話
�
�
以上
����
検討
��
事
����
次
����
結論
�
得
�
�
故事改変
�
様相
�
具体的
�
検討
��������
元
�
故事
�
比
��
極端
���
荒唐無稽
�
改変
�
行
�����
�
��
会話体
�
多用
����
�
豆棚閑話
�
主張
�
外面的
�
体裁
�� ��
程度方向付
������
�
特
�
故事
�
改変
�
荒
唐無稽
�
言
���
自由
�
態度
�������
注目
�
値
��
�
�
豆棚閑話
�
����
歴史故事
�
利用
���
際�
話
�
前半
��
�
忠実
��
後半
�������
異
��
人物像
�
描
��
�
��
��
手法
�
一貫
��
使
��������
�
故事
�
持
�
物語
�
��
一貫性
�
破壊
����
変
������������
�
�� �
作者艾衲居士
��
創作
�
意図
��
段階
���
既
�
文学性
�
追求
��
事
�
目的
���
創作
�������
事
�
分
��
�
������� �
豆棚閑話
�
�
作者
�
作品自体
�
価値
�
�
豆棚閑話��
体裁�����
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別
�
対象
�
求
�������
事
������
�
���
故事
�
選択及
�
改変
会話
�
重視�
議論
�
性質
������
点
��
��
� �
豆棚閑話
�
�
作法
�
話本
�
類似
��
点
�
持
�����
内容
��
止
����
改変
�
加
������������
���
�
�
今後
�����
体裁
������
経緯
�
経
�
形成
�����
周囲
��
関係
�
明
��������
検討
��
必要
���
�
�
�
� �
豆棚閑話
�
�
工夫
�
作品内部
�
止
����������
彼
��
活動
��
地域
�
基盤
���
知識人同士
�
繋
���
見
�
��
必要
���
�
今回
�
調査
����
明
�����
�
豆棚
閑話
�
�
特徴
��
��
小説
�
成立
�����
要件
���
読者
�
存在�
周囲
�
反応
�
要求
�
大
��
役割
�
果
��
事
����
����� �
�
注�
1��
従来
�
評価
�
代表的
����
�
照世盃
?
豆棚閑話
� �
台北天
一出版社
�
一九七四
�
��
豆棚閑話
�
巻首
�
付
���
所収
�
胡
適
�
豆棚閑話
� �
一九六
�
年二月
�
���
�
新
��
評価
�
代表
的����米国����
韓南
�
H
an
an
, P
atric �
��
A
in
a �
� �
C
h
in
ese V
ern
acu
lar S
tory �
H
arvard U
n
iversity P
ress �
一九八一
中文訳
�
尹慧珉訳
�
中国白話小説史
�
浙江古籍出版
社�
一九八九
�
上記書籍
��
同
������
�
T
he C
hinese 
short story �
�
併
�
翻訳
����
�
九�
艾衲
�
���
� �
�
海
外
�
連環小説
�
呼
���
諸作品
��
比較
���
�
��
比較的高
度
�
知識
�
持
�
知識人
�
手
����
形式上
�
近代化
�����
����
石昌兪
�
研究
� �
中国小説源流論
� �
三聯書店
一九九四
�
第六節所収
�
���
�
��
近年
�
中国
�
叙事学
�
研
究
�
成果
�
元
�
豆棚閑話
�
叙事構造
�
研究
��
李小菊
� �
豆棚
閑話
�
的叙事学研究
� �
広東社会科学二
��
二年第一期� �
等
�
��
�
�
2��
艾衲居士
�
正体
�����
大
��
分
��
三
��
説
����
一
��
胡士瑩
�
范西哲説
�
胡士瑩
�
話本小説概論
� �
中華書局�
一九八
�
�
第十五章
�
�
第三節
�
清人編刊的擬話本集叙録
��
23� �
豆棚閑話
� �
��
�
一
������
�
済顛全伝
�
��
関
����� �
校訂者王夢吉
�����
王夢吉説
�
前出
�
A
ina � � �
一
��
石昌兪
��
浙江
�
小説出版流通関係者
���
���
説
�
前出
�
中国小説源流論��
�
�
3��
���二��
故事�共�山西�伝
��
民間故事���
�
�
4��
伯夷説話
�
夷斉説話
�
�
継承�
及
�
史的意義
�
関
���
多
�
�
研究
�
存在
��
�
��
中
�
文学
������
伯夷説話
�
形成
�
整理
�����
松浦友久
�
韓愈
�
�
伯夷頌
�
���
二�
三
�
問題
―
―
伯夷説話
�
形成
�
継承
�
東洋文學研研究
�
第十七
号
�
早稻田大学東洋文學會�
一九六九年三月
�
���
魯迅
�
小説
�
到
����
文学上
������
伯夷説話
�
史的展開
�
展
望
��� �
松浦友久
�
魯迅
��
采薇
�
����
―
―
�
伯夷説
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話
�
繼承史
����
一展開
―
―
� � �
中國文學研究
�
第二四期�
早稻田大学中國文學會�
一九九八�
十二
�
����
特
�
小説分
野��
展開�関��
述������
�
